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Oleh: 




Dilakukan sintesis lempung terpilar karena lempung mempunyai pori yang 
tidak tetap yaitu akan mengkerut jika dipanaskan (dehidrasi) dan akan 
mengembang jika terjadi hidrasi. Lempung terpilar disintesis dengan pertukaran 
kation CetylTriMethylAmmonium CTMA dilanjutkan dengan polikation Al pada 
lempung alam. Lempung terpilar CTMA-Al (CetylTriMethylAmmonium-
Aluminium) yang disintesis digunakan untuk mengadsorpsi indigo karmina pada 
larutan air relatif terhadap lempung alam. 
Proses pilarisasi pada lempung dilakukan dengan interkalasi surfaktan 
CTMA dilanjutkan dengan interkalasi polikation Al pada lempung alam. Hasil 
sintesis lempung terpilar CTMA-Al dikarakterisasi dengan difraktometer sinar-X. 
Uji kemampuan lempung terpilar CTMA-Al digunakan sebagai adsorben terhadap 
larutan indigo karmina. Analisis larutan indigo karmina sebelum dan setelah 
adsorpsi dilakukan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 
Hasil difraksi sinar-X menunjukkan bahwa penambahan surfaktan 
CTMA-Br dan polikation Al mampu meningkatkan ukuran basal spacing 
lempung alam dari 15,46 Å menjadi 19,99 Å, tetapi kristalinitas lempung terpilar 
CTMA-Al yang disintesis menurun. Lempung terpilar CTMA-Al 0,5 gram 
mampu menyerap warna dengan baik sampai dengan 125 mL indigo karmina 
(8,58x10-5 M). Sedangkan pada lempung alam kemampuan adsorpsiya jauh lebih 
kecil daripada lempung terpilar CTMA-Al, yaitu dengan volume larutan indigo 
karmina yang sama (15 mL) lempung alam mempunyai kemampuan adsorpsi 




 Pillared clays had been synthesized because natural clay contains labile 
pore shape and size which will dehydrate if it’s heated and will develop if 
hydration happen. The synthesis of pillared clay by intercalation of CTMA-Br 
with polycation Al to natural clay has been conducted. The synthesized CTMA-Al 
(CetylTriMetylAmmonium-Aluminium) pillared clay was used to adsorp indigo 
carmine in aqueous solution relative to natural clay. 
Pillarization process on clay was conducted by intercalation the surfactant 
(CTMA-Br) and proceeded by intercalation of polycation Al to natural clay. The 
result was characterized with X-ray diffractometer. CTMA-Al pillared clay was 
used as adsorben of indigo carmine solution. The indigo carmine adsorption 
analysis was conducted using UV-Vis spectrophotometer. 
X-ray diffractogram showed that addition of CTMA-Br surfactant and 
polycation Al was able to increase natural clay basal spacing size from 15,46Å to 
19,99 Å but crystalinity CTMA-Al pillared clay synthesized was decreased. 
CTMA-Al pillared clay of 0,5 gram was able to act as good absorbent to indigo 
carmine (8,58x10-5M) at volume of 125 mL. For natural clay had a lower 
adsorption ability than CTMA-Al pillared one, with equal indigo carmine volume 
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